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〈女のつどい・女の講座〉
日 時
ジョキ 03"332-1187 
フー τr .<>. コ医 場
4月 9日制 18: 30 働く女性の相談室 く行動する会・労働分科会>(毎水曜日、予約は毎日 )
10目的 !第32図婦人週間始まる
12凶仕) 13: 30-16 : 30 I r女と労働一一一私たちの求めるものは J 講波 中島通子(弁必士)、道
下匡子(ビデオ作家) (欽速の 7人とともに闘う会 第 3回総会〉
あごら浦和 ・例会 (毎月第 2日曜日)
離婚分科会 〈国際婦人年をき っかけにして行動を起こす女たちの会J
r私たちの男女雇用平等法あごら札幌 ・例会〉
あごら九州・例会
婦人週間東京地方婦人会議「男女の平等と婦人の社会参加」 成品;( 三洲孫
子(弁護士) パネナラ 篠原 ー (東京大学教授)、樋口忠 f乙(評論家)、
松岡三郎(明治大学教技) (東京婦人少年室〉
'80年 4月「女大学」ーータイの農村と買春観光 望月'民一郎氏(.'i(~R学園短
大教授アジアの女たちの会〉
17日(村 18: 30 I刑法改悪に反対する婦人会議 定例会 (毎週木略目、電話をしておいて'下
さい)
鉄連の 7人とともに性による仕事差別 ・賓金差別と闘う会 運営委只会
あごら北東京 ・例会
鉄速の 7人とともに性による仕事差別・賃金差別と翻う会・ 総会
小西あやのでんぐりがえ史 〈て的んぐりがえ史一座〉
私たちの男女雇用平等法をつくる会討論集会 「各政党の法集について」
女のパーティー (ディスコパーティ ) (ラベンダ ギャングズ〉
「あごらミニ編集会議No.2 J あごら京都・例会〉
「側三貴へ抗議行動 採用差別に抗議する 行動を起こす女たちの会〉
労働分科会 〈行動を起こす女たちの会〉
r医療と老人をカ、ヵ、えた婦人の問題J 講ftil 薬局只さん くあごら京王
例会」
私たちの男女雇用平等法をつくる会・ 運営委只会
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 哲〉
rr主婦が歩きだすとき」高橋ますみさんを囲んであ ごら東海・例会〉
浜松婦人懇話会ミニカレ・ノジ第1期セミナ 女性学人間 「女性と文学一一
文学にみる新しい女の生き方浜絵婦人総話会 (フェ ミニストサロン)>
「教科書問題・検定制度について 行動を起こす久ーたちの会・定例会〉
あごら九州 ・例会
日本女性学研究会ー 思話会および総会
パーティーどん (56番館〉
女と男の井戸端会議 〈ホピ ット村学校〉
鉄遠の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と問う会・辺信委u会
「政党にきく会私たちの男女雇用平等法をつく る会〉
女のパーティ (ティ パティ ) (ラベン ダー ギャン グズ〉
「女の自立を阻むものは何か ?J講師 絞対 やーより 、水田珠校、駒野協 f、中
砧通子、永畑道子、和田好子， ~llf木やよひ、勝J尺存美ほか、 〈日本 =性研究会主義、
側日本性教育協会>(はがきで申し込み、先着順問い合わせ 03-291-5161) 
13日(日) 13: 30 -17 : 30 
14:00-16:00 
18 : 30-
128W 14:00-17:00 
16日附 13: 30-16: 30 
18: 30-
17日附
18日幽
18: 30-
18 : 30-
18 : 30-
19 : 00-
18: 30-
19 : 00-22 : 30 
13∞-17 : 00 
14: 0。
18: 30-
18 : 30-21 : 30 
• 19日仕j
20日{日)
21日U])
??
??
? ????
?
?
?
?
《? ?
? ????????
?
? ??? ?
13: 30-16 : 30 
18: 00ー
13: 30-16: 00 
19: 00-
18: 00-
18: 30-
13: 30-
19: 00-22 : 30 
18日(lJ) 10:00-18:00 
27日(日)
5月3日甘う
10日U:l
1280.1) 
17日u:l
渋谷勤労福祉会館 03-462-2511 
国井宅 0488-87 -3680 
ジョキ
ノ7' 011-511-1377 
福岡市立婦人会館 092-712-2662 
竹紙会館 03-287-2921 
渋谷勤労似祉会館
ジョキ
ジ ョキ
婦人協同法律事務所 03-985-3308 
渋谷勤労似祉会館
すぺーす JORA
ジョキ
すぺーす J0 R A 03-203 6022 
シャンノイラ 075-821-3579 
ジョ キ
福井宅 03-308-7871 
ジョ キ
盟ぬ振興会館 03-987-3775 
名占屋市対人会館 052 331 5288 
西部公民館
千駄ヶ谷区民会館 03-402 7854 
福岡市立制人会館
京大会館
すぺーす JORA
ホピ y ト村
ジョ キ
八Tl語!助労福祉会館
すぺーす J0 RA 
!;明日，，1'な (.;i!J日新聞社 6F) 
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